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第 162 集　2011 年 1 月
　このような「釼魞」の様相については，描写が簡略化されている可能性もあるため，同時期に須
原村側で作成された絵図も参照することにしたい。元禄 10 年の安治・須原の境相論に際して，須













































































































































































































































































一つ増やし，合計六つのナグチを備えるものである。これら 2 種のエリも上記 3 種の発展段階に位
置づけて整理することができ，したがって湖エリの内部構造の複雑度としては，「ズットイキ」→「カ







































































































































































順位 規模 所在字名 村名 形式
1 700 間 西牧野 野洲郡木浜村 カエシ
2 550 間 新堀 滋賀郡錦村 テンピン
3 462 間 切戸 野洲郡木浜村 カエシ
4 440 間 茶柄杓 野洲郡木浜村 カエシ
5 430 間 淵出 野洲郡木浜村 カエシ
6 340 間 江口 野洲郡今浜村 カエシ
7 300 間 呼次 滋賀郡松本村 テンピン
7 300 間 町浦 滋賀郡比叡辻村 テンピン
7 300 間 東 野洲郡菖蒲村 カエシ
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1 700 間 西牧野 野洲郡木浜村 カエシ
2 550 間 新堀 滋賀郡錦村 テンピン
3 462 間 切戸 野洲郡木浜村 カエシ
4 440 間 茶柄杓 野洲郡木浜村 カエシ
5 430 間 淵出 野洲郡木浜村 カエシ
6 340 間 江口 野洲郡今浜村 カエシ
7 300 間 呼次 滋賀郡松本村 テンピン
7 300 間 町浦 滋賀郡比叡辻村 テンピン
7 300 間 東 野洲郡菖蒲村 カエシ
7 300 間 北ヶ崎 蒲生郡白王村 テンピン
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し上げます。本研究の一部には，平成 18 ～ 20 年度科学研究費補助金（若手研究（B））課題番号
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絵図」元禄 8 年（1695）5 月。
（29）――安治区有文書（文書番号 918 －絵図－ 3）「安





年 6 月（教育委員会による整理番号「第 883 号」）。②須





村並安治村の魞場争論ニ付裁許状写」元禄 10 年 8 月 13
日。
（34）――堅田西之切神田神社文書（文書番号 252）「吉



















5 月（教育委員会による整理番号「第 887 号」）。
（41）――前掲（33）。
（42）――須原区有文書「須原新田絵図」天保 15 年（1844）





































































































明和 4 年 3 月。
（78）――堅田西之切神田神社文書（文書番号 254）「西
之切木之濱漁猟出入裁許状」元禄 12 年 8 月 11 日。
（79）――堅田西之切神田神社文書（文書番号 332）「木
ノ濱村ヨリ魞指廣メニ付キ断リ一札」文政 5 年 3 月，同
文書（文書番号 337）「木之濱村ヨリノ魞間数ノ延長ニ
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Reexamining the History of Eri in Lake Biwa Based on the Early Modern 
and Modern Historical Materials
SANO Shizuyo
Eri is a stationary fishing method with traps set in the shallow waters of lakes and rivers. The 
large-scale and sophisticated Eri that stretches for one kilometer is considered as fishing culture seen 
only in Lake Biwa. This research reexamines the conventional explanations about the history of Eri 
in Lake Biwa by analyzing the early modern and modern historical materials, and also analyzes the 
reasons why Eri has developed at high levels only in Lake Biwa from the viewpoints of topographic 
and ecological conditions.
It is assumed that the primitive Eri was a simple device set in a reed bed, but the lake Eri that 
extended to the lake had been in existence in the Middle Ages. As a result of the analysis of early 
modern paintings and written materials, it was found that while the lake Eri before the 17th century 
had a bending structure that connects only the Tsubo part, Eri was transformed in the second half 
of the 18th century to the combination of a bamboo mat that stretches straight from the shores and 
a large umbrella which is close to the current form. It is clear that Eri in Lake Biwa was changed 
significantly in the second half of the Edo period. It was also found that there were two directions in 
the development of the fish catching device inside the umbrella of Eri: the complexity of Naguchi 
（fish luring system） and enlargement of Tsubo （fish catching part） with five stages and four stages 
respectively, and in the Tenpo period, the technology had reached the stage of large-scale Eri called 
“Kaeshi” Eri. It is assumed that the technology of “Kaeshi” in the Tenpo period may have been 
established by the artificial environmental changes: the drawdown of Lake Biwa.
The development of Eri in Lake Biwa, particularly in South Lake can be attributed to the ecological 
conditions of endemic species in the Lake Biwa water system which is the target of fishing as well 
as the topographic conditions of the lake bed. It became clear that the spawning migration to South 
Lake of Carassius auratus grandoculis in particular is deeply involved in the positioning of Konohama 
Village, Yasu county as a “parent village of Eri.”
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